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В сборник вошли материалы I Международной научно-практической 
конференции «Развитие интеллектуально-творческого потенциала 
молодежи: из прошлого в современность». 
Исследования затрагивают проблемы развития и реализации 
интеллектуально-творческого потенциала молодежи, а также актуальные 
вопросы естественных, физико-математических, экономических, 
юридических и психологических наук. 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние пенсионного 
страхования в Республике Беларусь на современном этапе, выявлены 
перспективные направления развития страхования дополнительной пенсии 
в Беларуси на основе зарубежного опыта.   
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пенсии; пенсия. 
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Annotation. In the article the state pension insurance in the Republic of 
Belarus at the present stage, identified promising directions of development of 
insurance of additional pensions on the basis of foreign experience.  
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В условиях стремительного развития всех сфер жизнедеятельности 
человека и как результат увеличения продолжительности жизни, 
пенсионное обеспечение становится в ряд актуальных вопросов 
повседневности. Сегодня мы наблюдаем глобальное старение населения 
[1, с. 10]. Единицы  задумываются о создании собственного капитала. 
Однако чем раньше человек начнет сберегать, тем значительнее будет 
сумма накопления в будущем.  В нашей стране данному вопросу уделено 
особое внимание. Стремительно набирающим популярность источником 
пенсионного финансирования за последние 3 года становится страхование 
дополнительной пенсии.      
 Пенсионное страхование представляет собой создание 
определенного резерва с выплатами из него в форме капитала или ренты в 
установленных случаях: при выходе на пенсию, полной или частичной 
инвалидности, смерти. К его весомым преимуществам относят 
гарантированность, возможность накопления, универсальность, наличие 
налоговых льгот (как для предприятий, так и для граждан) и наследование 
невыплаченных сумм.  
В Республике Беларусь разрешение на осуществление добровольного 
страхования пенсии имеют три организации: Республиканское дочернее 
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унитарное страховое предприятие «Стравита», Открытое акционерное 
страховое общество «Пенсионные гарантии» и Унитарное страховое 
предприятие «Приорлайф». 
В целях реформирования пенсионной системы был принят Указ 
Президента Республики Беларусь №37 от 11 апреля 2016 г. «О 
совершенствовании пенсионного обеспечения», предусматривающий 
повышение пенсионного возраста в течение ближайших шести лет (а 
именно с 2017 по 2022 годы). Согласно принятым изменениям, с 1 января 
2017 года минимальный возраст для оформления трудовой пенсии 
увеличился на 6 месяцев, как для мужчин, так и для женщин (на данный 
момент - 55,5 года для женщин и 60,5 – для мужчин).    
Основными результатами проведенного анализа показателей 
страхования дополнительной пенсии в Республике Беларусь стали: 
положительная динамика размеров страховых взносов за 2014-2016 гг. и 
сокращение их доли в общем объёме страховых поступлений за тот же 
период. Увеличение размеров страховых взносов свидетельствует об 
увеличении реального дохода граждан Республики Беларусь, а также о 
повышении уровня их финансовой грамотности.  
Страхование дополнительной пенсии находится в Беларуси на 
стадии зарождения. Не смотря на увеличение суммы страховых взносов по 
страхованию дополнительной пенсии, их удельный вес в общем объеме 
страховых взносов в период с 2015 по 2016 годы сокращается. 
Относительное изменение составило 99,51% (уменьшение на 0,49%).   
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Аннотация. Рассматриваются вопросы повышения эффективности 
государственной службы в России. Обосновывается необходимость 
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